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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
penerapan anggaran berbasis kinerja dan komitmen organisasi terhadap  kinerja  
dinas pada Dinas Pemerintah Kota Bandung. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan survei. Populasi dari penelitian ini 
yaitu 22 Dinas Pemerintah Kota Bandung. Teknik sampling yang digunakan 
adalah Nonprobability Sampling dengan teknik Sampling Jenuh. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dengan menyebarkan 
kuesioner. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah              
uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, analisis regresi 
linier berganda, uji korelasi, dan koefisiensi determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa   
secara parsial besarnya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap 
kinerja dinas adalah 42,5%, sedangkan besarnya pengaruh komitmen organisasi 
terhadap kinerja dinas adalah 25%. Pada pengujian simultan besarnya pengaruh  
penerapan anggaran berbasis kinerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja 
dinas adalah 67,5% dan sisanya 32,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
diteliti. 
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